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Faculty of Engineering on Muria Kudus University (UMK) is a faculty which 
has four courses namely Mechanical Engineering, Electrical Engineering, 
Engineering Informatics and Information Systems. Each program of study at the 
Faculty of Engineering has a lecture room and non-lecturing with different building 
locations, from the amount of space and a separate building location makes students 
sometimes bothered about having to come directly asking for information on the 
Secretariat of the Faculty. Additionally paste paper as a medium of information 
media academic information as well as information space is less than optimal 
because of the large paper taped to make the information not conveyed properly. The 
use of space applications in the Faculty of Engineering, University of Muria Kudus 
Based Android is one example of an application that can be implemented in the 
Faculty of Engineering UMK. Systems development methodology that I use is a 
Waterfall methodology. The Waterfall methodology has several stages: Analysis, 
System Design, Implementation, Integration, Operation and Maintenance. This 
application can help facilitate students in finding information about the space in the 
Faculty of Engineering, UMK without having to come directly to the secretariat of 
the faculty. So as to facilitate a person who wants to find information simply by using 
android smartphone and an internet connection. 
 



























Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus (UMK) merupakan fakultas yang 
mempunyai empat program studi yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik 
Informatika dan Sistem Informasi . Setiap program studi di Fakultas Teknik UMK 
memiliki ruang perkuliahan maupun non perkuliahan dengan lokasi gedung berbeda, 
dari banyaknya ruang dan lokasi gedung yang terpisah membuat mahasiswa 
terkadang direpotkan karena harus datang langsung menanyakan informasi ruang di 
Sekretariat Fakultas. Selain itu media informasi kertas tempel sebagai media 
informasi akademik maupun informasi ruang kurang optimal karena banyaknya 
kertas yang ditempel menjadikan informasi tidak tersampaikan dengan tepat. 
Aplikasi Pemakaian  Ruang Di Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus Berbasis 
Android  adalah salah satu contoh aplikasi yang dapat diterapkan di Fakultas Teknik 
Universitas Muria Kudus. Metodologi pengembangan sistem yang penulis gunakan 
adalah metodologi Waterfall. Metodologi Waterfall  ini memiliki beberapa tahapan 
yaitu Analisis, Perancangan Sistem, Implementasi, Integrasi, Operasi dan 
Pemeliharaan. Aplikasi ini dapat membantu mempermudah mahasiswa dalam 
mencari informasi tentang ruang yang ada di Fakultas Teknik Universitas Muria 
Kudus  tanpa harus datang langsung ke sekretariat fakultas . Sehingga dapat 
memudahkan seseorang yang ingin mencari informasi cukup dengan menggunakan 
smartphone android dan koneksi internet. 
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